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Профессор ПОСТОЛЬНИК Юрий Степанович
(к 80-летию со дня рождения)
Ю. С. Постольник родился 1 апреля 1925 г. в
с. Назаренки Днепропетровской области в семье
сельских учителей. В 1943 г. был призван в ряды
Красной Армии. После окончания в 1953 г. с отли-
чием Днепропетровского государственного универ-
ситета направлен в аспирантуру в отдел математиче-
ской теории упругости Института математики АН
УССР. В 1957 г. получил ученую степень кандидата
физико-математических наук. В 1956–1959 гг. рабо-
тал ассистентом кафедры строительной механики
Днепропетровского института инженеров железно-
дорожного транспорта. В 1959 г. избирается по кон-
курсу на кафедру технической механики в Днепро-
дзержинский вечерний металлургический институт
(ныне Днепродзержинский государственный техни-
ческий университет – ДГТУ). Ассистент, старший
преподаватель, доцент, с 1965 г. – заведующий кафедрой технической механики. В 1968 г.
организовал кафедру строительной механики, которую возглавлял до 1990 г. В 1981 г. за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по специаль-
ности 05.16.02 – «Металлургия черных металлов», а в 1983 г. утвержден в ученом звании
профессора по кафедре строительной механики.
Профессор Ю. С. Постольник неустанно работает над совершенствованием организа-
ционно-учебно-педагогической деятельности кафедры. Он подготовил более 50 методиче-
ских разработок и пособий. На кафедре строительной механики создал (1968 г.) хорошо
оснащенную лабораторию по сопротивлению материалов. Кафедра строительной механики
первой в университете внедрила машинные методы контроля знаний студентов и методику
организации аудиторной самостоятельной работы студентов под руководством преподава-
телей. Большое внимание Юрий Степанович уделял повышению квалификации сотрудни-
ков кафедры как через целевую аспирантуру, так и путем научного руководства соискате-
лями кафедры. Ю. С. Постольник длительное время входил в состав Научно-методической
комиссии по сопротивлению материалов и строительной механики при Минвузе УССР.
В 1991–1994 гг., исполняя обязанности помощника ректора университета по организации
методической работы, активно участвовал в создании Научно-методического совета уни-
верситета, ученым секретарем которого является с 1991 г.
Профессор Ю. С. Постольник – крупный ученый в области механики деформируемого
твердого тела, термомеханики, теории теплообмена, промышленной теплофизики и метал-
лургической теплотехники. Круг его научных интересов – это вопросы теории пластично-
сти применительно к обработке металлов давлением, динамики шахтных канатов и меха-
низмов подъема, прочности конструкций технологических кранов, прокатных станов,
нагревательных печей и другого механического оборудования, прикладной термомеханики
и теплофизики.
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Юрий Степанович Постольник как ученый формировался под непосредственным пло-
дотворным влиянием выдающихся деятелей отечественной науки академика АН СССР
А. Ю. Ишлинского, академиков АН УССР Г. Н. Савина, В. А. Лазаряна, А. Д. Коваленко,
Я. С. Подстригача, чл.-кор. Ю. Д. Соколова, а также известных корифеев металлургической
теплотехники И. Д. Семикина, Н. Ю. Тайца, Э. М. Гольдфарба. Последующие творческие
связи с научными коллективами и учеными отделов или кафедр академических и учебных
институтов Украины (ИМ им. С. П. Тимошенко, ИППММ им. Я. С. Подстригача, ИПмаш
им. А. М. Подгорного, ИТТФ АН УССР, Запорожского НТУ и кафедры ТАП НметАУ),
Москвы (МЭИ, МАИ, МВТУ им. Баумана, МИСИ, МИСиС), Беларуси (ИТМО им. А. В. Лы-
кова НАН Беларуси, БНТУ) определили доминирующую в последние 40 лет научную
направленность исследований Ю. С. Постольника – прикладную термомеханику (теория
теплопроводности и термоупругопластичности). Запросы промышленности индустриально-
го Приднепровского региона полностью подтверждают возрастающую актуальность науч-
ного направления, избранного ученым еще в 1960 г.
Ю. С. Постольник – автор 11 книг, свыше 300 научных статей, нескольких свидетельств
на изобретения, активный участник более 70 международных, всесоюзных и национальных
научных конференций, на которые представил около 130 докладов и сообщений. Многие из
полученных им результатов нашли практическое применение на металлургических, коксо-
химических, машиностроительных предприятиях страны. Экономический эффект от их
внедрения составил свыше 1 млн руб (в ценах 1990 г.).
Как ученый и педагог Ю. С. Постольник вносит большой вклад в дело подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для промышленности и науки. За 45 лет работы в универ-
ситете им подготовлены тысячи инженеров. Его научными учениками и последователями
подготовлены и успешно защищены 4 докторских и 10 кандидатских диссертаций. Он все-
гда готов поддержать молодых ученых, о чем свидетельствуют более 160 отправленных
в Советы по защите диссертаций отзывов на авторефераты диссертаций.
Ю. С. Постольник активно участвует в общественной жизни университета. Неодно-
кратно избирался в различные выборные органы вуза. За успехи в научной, учебной, мето-
дической и воспитательной работе награжден Почетными грамотами Совета Министров
СССР, Минвузов СССР и УССР, Министерства образования и науки Украины. Он – непо-
средственный участник Великой Отечественной войны, имеет ранения (инвалид войны 2-й
группы), награжден орденами «Отечественной войны» 1-й степени, «Славы» 3-й степени,
«За мужнiсць» 3-й степени и 15 медалями.
Активная жизненная позиция, огромный научно-педагогический опыт, исключительное
трудолюбие нашли заслуженное признание. Ю. С. Постольник – член Национальных коми-
тетов Украины по теоретической и прикладной механике (с 1996 г.) и технической механи-
ки (с 2001 г.), Международного союза машиностроителей (с 2002 г.), академик Акаде-
мии подъемно-транспортных наук Украины (с 2002 г.), член Международного комитета
НАН Беларуси по присуждению международных премий им. А. В. Лыкова в области теории
теплопроводности (с 2004 г.), член редколлегий журналов «ИФЖ» (НАН Беларуси,
г. Минск), «Математическое моделирование» (ДГТУ), «Сборника научных трудов ДГТУ».
Поздравляя Юрия Степановича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и новых
творческих успехов в научной и педагогической деятельности.
